




suelo de Madrid. 'Jóvenes que me es.
cueháis, lancémonos a la conquista de las
almas para restablecer sólidamente nuestra
victoria con un arma que vence siempre.
alcanza lodos los obstáculos, todas las
más alias cumbres..• Con la Cruz.
Una gran ovación fué el premio a nues-
Iros jóvenes propagandIstas que una vez
mlis demostraron su entusiasmo y su
celo por la causa de la A. C. que es la
causa de Crtlto.
SEMBRANDO ...
Se nisa al publico que el dla 15 del actual
..Idni. da &rcelona el vapor Princesa Marill de
Italia, conduciendo correapondenc!a para Aminal
dal Sur.
El próximo domingo: Venida del Eaplritu
Santo.
IflH5TA DEL AP05rOLAOO pua la juven·
tud Mssculina de A. C.t
En la 1¡lesia del Carmen: A las 8 de la ma-
nana Misa de Comunión dl,tribuldll por el
Excmo. Sr. Obilpo. A las 7 y medis de la
Larde, solemne IMPOSICIOX DI!: CRUCIF!JOS a
101 Prope¡:aadiita_ de la Diócesis.
ICATOLICOS DK JACA! ¡LA JUVBNTUD de
A. C. os INVITA V os ESPERAr
¡A recibir el Espttitu Santo y a pedir Luz
e inspiración para loa jóvenee apóstoles!
Después de haber acompanado a nlle!ltrO Pre·
lado en su viaje a las Cinco Villas con motivo de
las lolemnl8imas fiest8.1 que en lB vllla de Slidaba
se celebraron por la terminación de las magnas
obras lIevadl8 a cabo en el vetusto y her.oso
Templo Parroquial, ha regresado el Presidente
Diocesano de la j. M. de A. C. que vieDe cauti-
vado del entuailllmo que am reina por nuesera
Obra.
U1)'8na, BiOIa, Sos del Rey Católico, etc, es-
cucharon au voz juvenil. Pero de todos [os actol
celebrados el que mejor resultó, por las referen.
cias que tenemos fué el de Sádaba. En el Testro
Principal, abarrotado de publico que llenaba el
amplio local hasta el punto de que hubo de quedar
grsn nLimero de personas en la calle, presidiendo
...el Sr. Obispo y de_ás autoridadea tocalea, le
celebró un acto de propaganda.
Hizo la preaentacJón el Rvdo. Curll Pérroco
Que elplícó la lignificación del miamo .• Acto se-
guido, Rivas, empiezs su diRrtllcJón que fué in-
terrumpida repetidu vecea por los prolongado.
aplausos del publico, 1leeaD4G élla. a culmlur
en una cerrada ovación al concluir.
Seguidamenta al Excmo. Sr. Obllpo proQllndó
unllS JMllabr8S11enlls de palernal carii\o y reve-
ladoras del enlusiasmo que siente por la A. C.
Los acordes del Himno Nacional cerraron ll8le
acto que dejará grato recuerdo entre los vecinol
de la noble villa de Sldaba.
rUstima Que no podalnOll dedicar mál tiempo
a hacer una resei\a completa de estos actos que
sefla1an un nuevo rumbo para la juventud Mascu-
lina de esla Diócesis.
Nos ha dicho el Sr. R¡vas, tsmbién, Que viene·
altamente agradecido de las numerosa! alencion..
que por todas partes recibió.
Quiera bendecir el Senor sus lrabajos para que
la semilla por eJ arrojada en las Cinco Villas den
en fecha próxima optimo>t frutos y 1a8_ filas
del Ejércilo de Crilto sean numerosas, escogidas
e intrépidlls para que su Reinado en nuestrll.
Palria sea pronto unll realidad.
Toda LI cOITeIpOndencia e
nUCl1io AdministradorI rMng~fU i(OnUlTnDO
Ecos de ~cclón Católlcll'
DomIngo dla 12: Fieata de Pentecosté8.
¡Católicos jacetan081 ¡La juventud Maa·
culin. de A.. C. os Invita a la Solemnl81ma
fiESTA. DEL APOSTOLADO!
iAcercaos a la Sagrada Me.. a la8 8 de la
mal1a.na en la I¡lesia del Carmen y so DK'
Jl!:1S DIl ACUDIR al mismo templo a lu 7 y
media de la tarde 111 leto emotivo de la IIIPOo-
SICION De CIUCIFIJOS a los PropagandlaMa
Diocesanosl
El pasado dia 2 fiesta de la Ascensión
y recordando los hechos gloriosos del 2
de Mayo, celebró nueslra Sección de
Propagandistas un acto en los locales del
Palacio Episcopal, dedicado a la Sección
Castrense de esta U. D.
A las 4 de la tarde abrió el acto nueslro
querido Consiliario Rvdo. Padre Jes\ÍS qe
Cai'las, capuchino. Con palabras concisas
y canden les e:lpllcó el objeto del aclo que
abr(a, por decirlo asl. ¡liS tareas a realizar
en nuestro Aposlolado Castrense.
A continuación hizo uso de la palabra
el delegado de la Sección Militar, Lafarge,
quien con palabras llenas de entusiasmo
nos recordó aquel mamenlo tan grandioso
e inigualable de la Ascensión a los Cielos
de nuestro Redentor, y aquellas palabras
que let!ó 9 sus Apóstoles. cId y predicad
a todes las gentes •. Su palabra llegó a
los corazones de los mililares que llenaban
el local. los cuales allerminar sus emocio-
nantes frasea, le obsequiaron con formi·
dables aplausos.
,El Pregón del Consejo. se dió a co-
nocer por boca del Delegado de Piedad.
Mfnguez, el cual después de su leclura se
e:ltendió concretundo claramente lo que
debe ser la PeregrInación de juventudes
a Nuestra Sei'lora del Pilar. Terminó di-
ciendo: 'vayamos con el ánimo lleno de
entusiasmo y de fé a postrarnos a los pies
de nuestra E:lcelsa-Patrona, a pedirle que
su Sagrado Pilar nos sirva de apoyo en el
camino de la vida y de escabel para ele-
varnos ala8 cumbres de la Espiritualidad •.
Cerró el acto nuestro Secretario Dioce-
sano. Goozález, haciéndonos recordar
aquellas gloriosas jornadas que dieron
comienzo a la guerra de la Independencia
contra las huestes Napoleónicas. La emo-
ción cundió en el ambiente del local al
relatarnol las ejecuciones en la Moneloa
llevadas a cabo por los mismos enemigos
que un dla de Julio de 1936 nuevamente
cubrieron con la Slngre de los Mártires el
llega fatigado a los muros del Pilar y se
detiene un instante para que en sus ondas
se reflejen las altas torres. es exponenle
magnifico de los valores elpirituales de
•
Espai'la en Sus manifeslaciones del alma
sana, noble y generosa, que forman las
caracterfsticas del espíritu aragonés y la
e:loriosa jaculatoria de su historia.
MIGUEL ANCIL
JACA 9 d. Mayo d. 1940
nuestra hislorla; ante la Virgen del Pilar,
bajo las artlllicas bó\ edas de la lujosa
capllta, entre la gfftnd~za y 188 fastuo\i-
dades de la conmemoración del XIX ceno
tenario, se prosterna una multllud Inmen-
sa, deslumhrada por la grandeza de la
fiesta. palpitando IUS pechos en las dul~
cllimas emocionel de la fé cristiana; y
humilljndose ante la Madre divina, presta
adoración a la Madre de 101 desampa-
rados, consuelo de los afligidos. ¡Espec-
táculo sublime!
Hay cludades-y rIncones espanoles que
• on relicarios de arte. archivos gloriosos.
en que la hisloria dejó sus huellas imbo-
rrables. Y hay también rincones y ciuda-
des que guardan sus valores tfpicos con
el mismo amor que aquellos olros lugares
cuIdan sus riqueza. artfslicas y arqullec-
lónicas. En ambos conceplo's está com~
prendida Zaragoza, ciudad histórica. ro·
mIIntica y sentimental, de tenlolos esbel~
tOI. cielo azul, hermosos paseos y sopor·
tale. amigos.
En la noche azul de primavera, la
quietud del aml)ienle zaragozano bai'lado
de luna invila al espirilu a la contempla·
clón. Todo sentimentalismo. toda ternura,
necesita como fondos ader.uados los creo
púsculos azules, esos telones grises que se
elfuman en la lontananza. En eltas noches
del Pilar en que el lemplo recata sobre el
r(o su enorme masa coronada de torres y
de cúpulas. la grandiosidad de las Ifneas.
el claro obscuro suave y armónico. todo
compone un cuadro encantador cuando
eslá enfocado por el astro nocturno. que
a modo de faro celeste envra su pOlencla
lumlnica a la casa de la Sei'lora.
Por det~.s del Pilar camIna el Ebro, rlo
famoso y legendario, númen que Inspiró
al pueblo coplas bIzarras, lestigo inmorlal
de la tenacidad aragonesa y espejo en que,
se miran !lerras pródigas y sonrientes.
Desciende de la monlana y en su curso
largo y lento bana su agua fecundante los
predios hondos y numerosos, los campos
paniegos silenciosos de villas blasonadas
de enluefto y de arle, enriqueciendo la
campli'la de 18 tierra espaftola. Tierra
noble y heroica, cuya Iradición conserva
el cui'lo del pasado y ansfa un brillante
porvenir.
El Ebro es como Zaragoza, viril y ro-
tundo, altivo y vibrante; al descender de
sus montai'las y llegar a Zaragoza se
detiene ante el Pilar y recita una oración.
En la noche plaleada por los reflejos de
la luna, deslizándose bajo el Puente de
piedra, contrastando su blancura con las
sombras en que se envuelven las altas
torres y los cimborrios, mientras la 'tludad
duerme y las campanas call&n, escucha-
réis, sin duda, las palabras que rela el
Ebro como oración de una fé eterna.
Porque la oración del Ebro es la oración
de la Patria y de la Raza, que en Arae:ón
se siente con vigor mlls e:llremado.
y elta oración que reza el Ebro, cUlndo
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En el XIX Centenario
de la Aparición de la Virgen
ZARAGOZA V EL PILAR
La capllal de Aragón concentra en el
ailo actual. XIX centenario de la Aparición
de su Virgen. la admiración del mundo
entero. Bajo sus muros, el Ebro can la un
poema legendario a las evocaciones hls·
tórlcas. La magnifica ciudad de Zaragoza
es un relicario de la tradición eSp&i'Iola Y
uno de los baluartes de la rJza y de sus
glorias. La lira dramálica de las contiendas
bélicas ha cantado mil veces su herol.mo,
la abneracl6n sublime de sus hIjos, la
enlereza de IU carllcl~r, las enerefa. es-
fo~zRda. de sus mujeres, todas las virtudes
de la raza.
Zaragoza, nombre de tan vIeja rai·
gambre. que no es posible pronunciarlo
sin que en el alma surja latente la evo·
ctción de toda una gesta patriótica. V..ed
en ella el templo del Pilar contemplado
desde el Ebro. ¡Qué de tradicionei, de
leyenda., de recuerdos hIstóricos, de
exaltaciones de fé sugiere el templo fa-
moso donde se venera la Virg~n! La
Pilarica alentó a 101 bravos aragqneses
en hon8 de desesperanza y de lucha,
cuando la zozobra se tendla ante sus
pensamientos. Ella, en el XIX centenario
de su aparición al Apóstol Santiago en la
ribera del Ebro. es el Imán maravilloso
haci6 el que convergen las oraciones y
los anhelos de la mujer, de la madre, de
la Joncella, de la esposa. Los que sufren
en silencio, los que lloran. los que luchan.
los que esperan. ponen fervorosamente
su ojos y su amor en la imagen milagrosa,
aureolada con una bella tradición secular.
Zarago!& elte ai'lo 1940, presenta en su
·amblente una alegria tan luminosa. una
slmpatla hm abierta, una cordialidad tan
acogedora. que nadi~ que en ella pase
varias hora.. podrá despedlne de IUI
calles rtenles sin 'una dulce nostltlgia.
Z ..ragoza es uno de los florones de Es·
pai'la. Pone toda su fé, todo el enlusiasmo
de su alma creyente en la Vlreen gloriosa
que es Palrona de Espafta. Ciudad de
le)'enda y de historia. y ciudad al mismo
tiempo de conltanle renovación y de
magnffico adelanlo.
Ante el flrmlsimo Pila, que, a manera
de-don celeste elt. consagrado a perpe
tuar la ciudad predilecta de la Santlsima
Virgen Marfa; ante ese emblema de la
fortaleza de nuestra fé, sfmbalo de nues·
Iras glorjas y de nUeJtras tradiciones.
consuelo en nuestrBl aflicciones, esperan-
za en nueslras anguIlIas, slntelll de
nuestras alear(as, representación genuina
de nuestra conslancla; 'anle esa pledr.
que sUltenta la Imégen que es fuente pe.
renne de Inspir!lcJón de nue,tras proezas.
de todas nuestras heroicidades, y que
infundió !lliento a los héroes y a los









































Los EJcmos. Sres. Arzobispo de Burj!;os y Obispo de jaca cOflcedieron fas aCOlltumbradu indulgeDcias.
A de ledJe frelca.·Se necesita pata crllrma en Pamplona. Diri¡illlC e esta imprl!lllll.
Vendo 3 !"!Íquinu de elUibir de oca ....DlnguR a la 25.lXXl, Mayor W
TI,. Vds. de R Ahllid Mavor 32 - lita
DEL TEATRO
El sábado presentación de IOi alrac.
tivos y originales Espectltculos Modernos.
Une gran compai'ifa de artlslas mecánicos
que lo mismo interpre~Jl operas, zarzue
las, circo. comedias. etc. Que cantan y
bailan como los mejores actores. Son
Marionetas de Pedraza un espectáculo
formado por notables artistas, que en
la primera parte interpretan un pasatiempo
cómico-Iirlco-bailable y después preSl:'n.
lan un espectáculo muy pocas veces visto. ,
ya que representa tener orgaOlzada una
Compai'ira de pequei'ios Hrllstas mecé-
nicos, no fácil de conseguir ni de manejar.
Son los Marionetas de Pedraza que hIl.
bilmente manejados en un escenariO ade-
cuado dan la sensación de ser artIstas de
carne y hueso y que animados por voces
ocultas, hablan, cantan. bail.m y hacen
diflciles esceJlas de circo y variedades.
Para dar vida a estos artistas se cuenta
con la_ cooperación de varias tiples, un
eminente tenor y otros varios actores y
acuices.
Este espectic.ulo solo actuará el sábado
próximo, tarde y noche y como el es·
pectáculo es lo mismo para nii'ios que para
mayores nada tiene de extrai'io que las
localidades se agoten enseguida de po·
nerse a la venta. .
El domingo estreno de la ~"fan super·
producción espafiola .La Casa de la
Troya). Yen la semana prós:ima debut
de una Companla de Comedias Cómicas,
que actuará durante tres días en los Que
celebrará cuatro funciones de abor¡o,
estrenándose cuatro obras de los úlfm os
és:llos de la temporada, Para más delal es
en los prospectos y listas de Compailf8
que se reparlirán en breve.
y para el lunes 20 inauguración de los
nuevos aparatos de cine, Que se inslalarén
duranle la semana del 13 al 19, en CU)Oi
dias se presentarán distintos espectáculos
dandose asl satisfacción al público.
AMPLIFICADOR PR8VIO.
. A los 84 ai'ios de edad falleció dlas Pa.
sados en el pueblo de Badaguás, ta res.
petable sei'iora doi'ia Simona Peire, de Co-
nocida famllia de &Quella localidad.
A sus hijas Filomena, Saturnina y Pero




F. e. T. y d. l•• J. O. N. S.
CURSILLOS PARA ENFERMERAS
Desde el miércoles se están celebrando
en nuestra ciudad las ferias de Mayo.
Tiene imporlancia este acto mercantil, y
el año actual no ha desmerecido de los
anteriores a la guerra. Ha habido bastan-
te animación y sabemos que se han hecho
operaciones de Importancia prlncipllmen-
le en ganado caballar obteniendo buenos
precios.
El tiempo sigue siendo favorable para
la agricultora. Ha llovido nuevamente y
aunque de momento descendieron lal tem·
peraturas en forma un poco brusca, nue·
vamente se ditfruta de tiempo en armonla
con la estación. Todo hace augurar un
buen año agrfcola aunque, ciertamente,
en nuestra comarca todavfa falta una bue·
na temporada para que el fruto lIf'gue a
sazón completa.
Ciacetillas
Se ha dispuesto que el plazo de admisión de
solicitudes para el curso de capacitación para
enfermeras que ha de celebrarse en esta ciudad
sea prorrogado hasta el dla 20 próximo.
Edad para solicitar de 19 a 40 aIlOB.
Matricula 10 pesetas.
Por Dios, E,spsi1a y su Revolución Nacional
Sindicalisla.





VIUOA OE OON MANUEL. MAVNIltA
~.A~MEN
Encarnación
ñadas de la debida relación ante. del dla 15 de
Mayo próximo.
La llCKunda declaración abarcará los datos
referentes a cosecha obtenida, productos reser-
vados, lotal reservado, disponible para la venia
yel cuadro de variedades de trigo p;or 10 que
afecta al trigo. cebada, avena, centeno, veza y
habas. Esta declaración se prestará desde el15
de julio 8115 da Septiembre de este ano.
De 108 demás cereales y leguminosas se haré la
indicad. declaradón deade el15 de Diciembre de
1940 hista el31 de Enero de 1941.
Los agricultores deben poner especilll cuid;ado
en conservar durante toda 18 campana sus hojas
declaratorias para poder edender laa .uceaivas
declaraciones de que se hacen menci6n, vender
sus productos, proveerse de las carllllas de ma-
quila, y poder adquirir loa pien8011 de cate Ser·
vic:io
Esta jefatura conlll en el celo y plIlriotismQ de
los Secretarios de Ayuntamientoa que pruta-
rén su mill:ima ayuda para conseguir UI1II decla·
ración de auperficill, cosechas y ganadoa
e18ctas.
'Asfmismo espera de los 8&l'icultorea la decla-
ración puntual y exacla, ya que los primerO!
benefici08 con ello hañ de ser los propi08 culti·
vadores, evitando por oua plIrte iocurrir en res·
ponsabilidades que con lodo rilar habrian de
uigirse.
Por Dios por Espaf\a y IU H:evolucidn Nacio-
nal·Sindicalista.
Huesc.a, 25 de Abril de 1940.-EJ jefe Pro-
vincial, /saf.C Bolea.
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE LA SEÑUitA
El Ilmo. Sr. ObispO de estl Diócesis ha concedido indulf(encies.
Se vende una .máquina de coser Sin&;er,semmueva con 3 cajonea.
DiriKirse a Bellido ~ duplicado, '2.°- jaca.
F1IIIeció en Arill8'Uts del Puerto el dfil 5 de los corrientes
habiendo recibido los Santos 5acramentos
R. l. P.
Sus desconsolados hermanos, Irene, José Marla y Ma-
riano; hermana polftica, Irene Escartin; tfos, primos, so·
brinos y demás parientes, participan a todas sus amistades
tan dolorosa pérdida y les suplican una oración por el
alma de la finada, caridad cristiana que les agradecerán.
1>OÑA
Jefatura Provincial de Huesca.-Circular n: 5'2
Sobrtl los nuevas d«lOIQcloMS C. l.
De acuerdo con lo diopuetlto en el articulo 68
del Re~J8mento Provisional para aplicación del
Decreto-Ley de Ordenación Triguera de 2J de
A~osto de 1937, y elartlcu!o 6.- del Decreto de
'11 de Octubre de 1939, tod08 los productores de
tere.le. y leJuminosas de grano seco, vienen
obligados 8 prestar declaración de superficies
cullivadas y cosechas obtenidas en los pluos que
disponJtll el Servicio Nacional del Trigo. En
Clllnto • la cusecha de I~ le atendrán • las
siguientes instruccionel:
Las declaraciones juradas serán hechas por
duplicado en las correspondientes ficha, y serán
presentadas o extendidas en los Ayuntamielrte9
de los términos municipales donde radiquen la8
uplolaciones lji1;ricolas, 8 donde le enviarán con
esta fecha los impresos necell8riO!.
Los ayuntamientos que por cualquier causa no
recIban loa impresos o los reciban en nufUtro
insuficiente, lo solicitaré n de esta jefatura Pro·
vincial entendIéndose que los han recibido aqueo
Ilos que no hagan la indicada solicitud.
Las declaradones 18S extenderán los producto-
res en tres vetes y épocll8 distintas. La primera
vez el productor llenará dos ejemplares con todos
los dato. del impreso, menos los referentes,
naturalmente, a los eplgrafes, cosecha obtenida,
reserV8ll, total reservado y disponible pala la
venta del cuadro de cultivos y los referentes al
cuadro de variedsdes de trigo.
En la segunda y tercera vez ae completarán los
datos anteriores.
En la declaración Que ha de prestarse en la
primera vez, los cultivadores deberán tl!l.er en
cuenta las siguientl!S 1lldicllciones:
1.' En el dato «numero de familiares Que
viven con el declarante» deberln conaigna~~eel
numero de ¡os mismos, incluido el declarante.
2.° Cuando se trata de declarar superficie
sembrada de aquellos product08 Que en la época
de esta primera declaradón aun no se hubiere
terminado la 8iembra, maiz, alubias, ~arbanzos,
declararán lo. agricultores las hectareas a sem·
brar de ellos.
3.° En general, los declarantes deben ate·
nerse a lIS observaciones que fi&;urln eh el im·
preso, poniendo el mayor cuidado e interés en II
veracidad de los datol que consi~nen.
La primera declaración deberá hlcerse antes
del dil lO de MlYo próximo. Los Secretarios
Municipales o per!Oflas encargadas pcr ellO!
extenderán con los dat08 que se pidln en esta
dedlfación, las fichls por duplicado de aquellos
declarantes que asilo deseen y re<:ibirán asimis-
mo las declaraciones de aquellos Que pt"e.fieran
llenarlas por sf mismo, teniendo en el pt"imer CIlIlO
derechCl a percibir del declarante 0'25 pesetas
por ficha duplicada en cada época declsratoria.
En ambos casos entreearán uno de los ejemplares
debidamente selladl' y firmado sI interesado,
reteniendo las copias p&rs enviarlas a la jefatura
Provincial, ordenadas slfabéticamente y acompa-
que falleció en eat. oiudad el di. 10 d. ..'0 d. 18a8
HABieNDO ReCIBIDO LOS AUXILIOS eSPIRITUAUlS
E. P. o.
Servicio Nacional del Trigo
Sus apenados hermanos don Antonio, dona Pilar y don José; hermanos pollticos dona Isabel Corella, don Leoncio Aybar
y doi"la Irene Corellaj sobrino don Antonio Mola y demás sobrinos y primos,
Al recordar a ~us relacIonados tan sensible desgracia, les ruegan su asistencia a dicha función fúnebre, que tendrá lugar
en la Catedral mañana vlernel 10. a las diez y cuarto favor que agradeceran sinceramente.
El Expuesto y Misa del dfa 9 serén aplicados por su alma como ya se vienen aplicando el dIe 10 de lodos los meses del iIIfto
Cosecha /94()
